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La obra de Enrique Dussel, 16 tesis de economía política, está 
basada principalmente en la fundamentación de la filosofía de 
la liberación, movimiento del cual es fundador. En esta obra, el 
autor plasma el trabajo de análisis que durante tres décadas ha 
venido desarrollando sobre filosofía económica. Dentro de esta 
basta experiencia, Dussel analiza la obra El capital, de Karl Marx, 
proponiendo 16 tesis de economía política en las cuales su crítica 
al sistema capitalista se ve reflejado al plantear un análisis teórico-
reflexivo respecto a las categorías que la teoría económica actual 
ha dejado de lado, lo anterior partiendo de una visión filosófica-
económica.
El aspecto central de su análisis se basa en dos formas de explotación: la primera el 
capital sobre el trabajo y la segunda el capital sobre otro capital. En el caso del análisis de la 
primera forma de explotación mencionada, el autor realiza una descripción de las categorías 
excedente y plusvalor bajo una explicación fundamental u ontológica, que hace alusión al 
capitalismo vigente. A partir de una explicación crítica y filosófica, analiza estas dos grandes 
categorías, concluyendo que el propósito de la investigación que Marx realizó con relación a 
ellas, tiene una intención ético-política normativa; a su vez, inmensamente motivadora para 
empoderar a la clase trabajadora y no permitir que se le arrebate el fruto de su trabajo, por el 
contario, que ese fruto lo reciba íntegro, de allí la importancia de su análisis y disertación a 
profundidad.
La segunda forma de explotación la analiza bajo el enfoque de la teoría de la 
dependencia, partiendo de una visión filosófico-económica, la cual aporta diversos aspectos de 
reflexión como la competencia, cuya esencia es el dominio del más fuerte sobre el débil, que a 
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su vez conlleva a dejar en claro las condiciones técnicas o de otra índole que propician una u 
otra condición. Bajo esta perspectiva, Dussel induce a reflexionar sobre los efectos negativos 
del capitalismo, por ejemplo, el capitalismo es salvaje no solo por destruir el medio ambiente 
o dejar en pobreza extrema a grandes masas de población, sino por varios aspectos más. Otra 
cuestión que el texto induce a la reflexión es que, entre capitalistas a cada momento en forma 
incesante, se libran batallas descarnadas por asumir el poder y el liderazgo. Ejemplos sobran, 
solo basta recordar que, a lo largo de la historia del capitalismo y en la actualidad, el mundo 
se reparte ante la incesante búsqueda de ganancias, pues el capital solo tiene sentido si se 
revaloriza.
Por otro lado, pero dentro del análisis de esta segunda forma de explotación (el capital 
sobre otro capital), Dussel expone la cuestión de la competencia capitalista a partir de la 
composición orgánica del capital, plantenado que si bien la explotación del capital se da en 
forma vertical hacia el trabajo, también existe la dominación del capital más fuerte sobre otro 
capital más débil, lo cual es el sustento más importante de la teoría de la dependencia acuñada 
en América Latina y que aporta elementos clave para entender el problema de desarrollo, y 
particularmente del porqué los países periféricos históricamente han estado y continúan en el 
atraso con respecto a las grandes metrópolis.
Otra categoría que el autor anota en esta segunda forma de explotación con especial 
importancia para entender las etapas de desarrollo es la acumulación originaria, proceso 
histórico que se dio en diferentes circunstancias y con diversos efectos en los territorios, 
como el caso de los países centrales (España, Inglaterra, Francia, entre otros) que se vieron 
beneficiados tanto por su acumulación originaria interna como por la captación de recursos 
de sus colonias; es decir, de la acumulación originaria externa, lo cual dio la pauta para 
organizar “Un mundo periférico y dependiente estructuralmente neo-colonial”, quedando 
así condenados los países periféricos a no contar con una acumulación originaria suficiente 
para emprender procesos de desarrollo nacional e independiente, al no contar con el capital 
necesario para la innovación tecnológica, el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, entre 
los aspectos principales que marcaron el despegue económico de los países que sí llegaron a 
contar con eso.
Bajo este orden de ideas relacionadas con la dependencia de los países periféricos y 
subdesarrollados, el autor introduce la categoría de la ley del valor como un elemento teórico 
de gran relevancia para entender que no es suficiente señalar el intercambio desigual de 
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excedentes entre los países metrópolis y los países dependientes; realmente lo relevante es la 
transferencia de plusvalor en el contexto de la competencia del mercado mundial. El análisis 
de todas estas categorías, bajo la perspectiva de Dussel, conducen a reflexionar que el proceso 
evolutivo del capitalismo es, en sí mismo, contradictorio, cargado de conflictos, desequilibrios 
e irracionalidades, lo cual ha conllevado a etapas de crisis globales motivadas por la des-
realización de las mercancías: del capital.
En conclusión, es una lectura que ofrece una descripción alternativa sobre el origen y 
desarrollo del capitalismo analizado por Marx, así como una prespectiva general sobre su 
evolución hasta la segunda década del siglo XXI. Sin duda alguna, una lectura impresindible 
para los estudiantes del Desarrollo Regional, Economía, Ciencias Políticas y Ciencias 
Sociales en general.
